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ABSTRAK 
Remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada 
Narapidana dan Anak Pidana yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 
dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-
undang Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi menyebutkan bahwa Setiap 
Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan 
pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan 
baik selama menjalani pidana. Maka dalam pelaksanaanya syarat untuk 
mendapatkan remisi adalah berkelakuan baik. Bagi narapidana narkotika yang 
menjalani masa hukuman lima tahun atau lebih harus memenuhi syarat tambahan 
yaitu bersedia bekerja sama dengan penagak hokum untuk membantu 
membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu juga harus 
mengajukan JC (Justice Collabulator) sebagai syarat untuk mendapatkan remisi. 
Hambatan yang menyebabkan remisi tidak bias diberikan adalah narapidana 
yang bersangkutan melakukan tindakan indisipliner, dan juga tidak disetujuinya 
JC (Justice Collabulator). Sebagai contoh remisi di Lapas Narkotika klas IIA 
Yogyakarta, bahwa regulasi mengenai remisi, syarat-syarat diberikanya remisi, 
telah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 
2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 
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ABSTRACT 
Remission is a reduction of criminal period that given to the prisoner and child 
prisoner who fill the conditions which are written on the penal code regulation. 
Article 1 Paragraph 1 of Criminal Law No.174 of 1999 about Remission stated 
that every prisoner and child prisoner who get the prison criminals temporary 
and criminal cage can be granted to them if they have good attitude during the 
criminal period. Therefor in the realization of getting remission is good behavior. 
For narcotic prisoner who tread five years punishment or more must complete the 
extra condition that is ready to work together with law enforcement for helping 
disassemble the criminal case that they do. Beside that they must propose the JC 
(Justice Collabulator) for the condition to get remission. The obstruction cause 
that the remission cannot allow is the prisoner who concerned do indiscipline 
activities, and also not approved of JC (Justice Collabulator). For example of 
remission in Narcotic Correctional Institution II A in Yogyakarta, that the 
conditions of remission regulation founded by Indonesian Republic of 
Government Regulation No. 99 of 2012 about the Second Change of Government 
regulation No. 32 of 1999 about The Condition and The Manner of Society 
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